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Estats Units, entre el poder i la 
seducció.
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El 20 de gener de 2009 ha tingut lloc un fet històric als Estats Units: 
el demòcrata Barack Obama ha esdevingut el primer president 
afroamericà del país. A banda de la importància –real i simbòlica–  
de la qüestió racial, les esperances de 300 milions d’estatunidencs,  
i de gran part de la ciutadania d’arreu del món, se centren en aquesta 
figura presidencial que, com a líder del món lliure, pot comandar una 
nova direcció per al seu país i marcar el rumb d’una nova era en la 
societat globalitzada del segle XXI. 
Obama es troba, però, amb un país econòmicament ferit i socialment 
afeblit, embarcat en dues guerres enquistades i amb una imatge exterior 
deteriorada. Tres problemes, entre d’altres, accentuats per la nefasta 
gestió de l’Administració precedent, que tenen repercussions mundials 
d’inabastable envergadura. Per fer-hi front, Obama proposa treball, 
confiança i la recuperació d’un poder intel·ligent que superi l’acció militar 
com a única opció dels darrers anys. Però si part de la responsabilitat 
deriva d’una ciutadania que ha perdut els valors de referència amb què 
va néixer i créixer el país, la recuperació d’aquests valors, tal com ha 
suggerit el discurs inaugural del nou president, serà un tret fonamental 
en el renaixement de la societat. 
Parlar de valors, d’ideals i de documents fundacionals pot semblar  
obsolet en un món regit per criteris econòmics, i difícil d’entendre per  
a unes societats europees, mil·lenàries, embrancades en la recerca  
d’un mínim denominador comú que els doni una coherència suficient. 
Però és de vital importància per a una societat, l’estatunidenca, que n’ha 
fet d’aquests, instruments d’unió en la seva curta però àrdua  
història. Es tracta, doncs, de la recuperació d’antics valors per superar 
els nous reptes.
Comprendre la dimensió real de la nova història que s’obre als Estats 
Units obliga a fer una mirada retrospectiva cap als seus orígens i una 
anàlisi del moment present. Amb aquesta lògica abordem en aquest 
dcidob no tan sols la victòria electoral d’Obama, sinó també les claus 
filosòfiques de la creació d’una nació i del seu desenvolupament  
posterior, orientat inicialment per la igualtat, la llibertat i les oportunitats. 
Però també fem una mirada cap a la seva dimensió exterior marcada per 
l’equilibri entre el poder dur i el poder tou, entre el lideratge multilateral 
i l’unilateralisme de ressons imperialistes; sense oblidar els aspectes  
de l’actual i de les passades crisis econòmiques, ni les lluites per  
aconseguir la seguretat energètica.
En aquest país de grans dimensions, actor internacional de primera línia, 
la diversitat de procedències, llengües i cultures de la seva població  
suposa un gran actiu per realitzar el viratge que el país, i possiblement el 
món, necessita. Com ha manifestat el president Obama en el seu discurs 
inaugural “el món ha canviat, i nosaltres hem de canviar amb ell”. 
